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1.5  统计学方法
采用 SPSS 19.0 统计学软件对本研究中的数据进行处理，计量
资料用均数正负标准差（ sx  ）表示 , 采用 t 检验，计数资料












治疗前 治疗后 治疗前 治疗后
对照组（n=20） 66.62±5.04 56.98±4.21* 41.06±3.02 29.01±2.16*




















表 3 两组患者治疗总有效率的比较 [n(%)]
组别 显效 有效 无效 总有效率
对照组（n=20）6（30%） 11（55%） 3（15%） 17（85%）
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【摘要】目的：探讨用埃索美拉唑、克拉霉素和阿莫西林治疗胃溃疡的临床效果。方法：对 2012 年 4 月～ 2014 年 4






















 本次研究的对象是 2012 年 4 月～ 2014 年 4 月期间我院收
治的 106 例胃溃疡患者。我们将这 106 例患者随机分为对照组
和观察组，每组各有 53 例患者。在对照组中，有男性患者 33
例，女性患者 20 例。他们的年龄在 25 ～ 60 岁之间，平均年龄为
（43.81±2.94）岁。他们的病程在 6 个月～ 9 年之间，平均病程
为（4.58±1.54）年。他们胃溃疡的直径在 5～ 13mm 之间，胃溃
疡的平均直径为（7.85±1.33）mm。在观察组中，有男性患者 34
例，女性患者 19 例。他们的年龄在 25 ～ 59 岁之间，平均年龄为




【摘要】目的：探讨用阿昔洛韦联合复方甘草酸苷治疗带状疱疹的临床效果。方法：对 2013 年 2 月～ 2014 年 6 月期












































表 1 两组患者治疗效果的比较（n/%） 
组别 例数 显效 有效 无效 总有效率
对照组 53 18（33.96）21（39.62）14（26.42）39（73.58）
观察组 53 29（54.72）19（35.85）5（9.43） 48（90.57）
x2 值 4.62 0.16 5.19 5.19
P 值 0.03 0.68 0.02 0.02
2.2  两组患者不良反应发生率的比较
在进行治疗期间，在观察组中，有 4例患者出现了不良反应，
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带状疱疹是因机体免疫功能紊乱而引发的水痘 - 病毒感染 所致的急性炎症性皮肤病，此病为临床上皮肤科的常见病。以
